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  چکیده فارسی
 
 niseRو   wolF oidnarG کامپوزي ههت نانوهیبري ههد قاب ههل جري ههان نشههتري ههز مقايسههه  : عنوووان
 در تههههرمیم حفههههرات کههههلاس  wolf  lasrevinu laineA-Gو  remonI ssalG deifidoM
 شیری های مولر دندانV 
 elbawolF .ريههز نشههت نفورپههذيری مههاررين ههها در برابههر سهه ت بههین دنههدان و تههرمیم اسههت:  زمینوو 
کمتههر ریل ههر نسههبت ب ههه کامپوزي ههت   %25-25، کامپوزي ههت هههای باويسههکوزيته کههم ، ب هها ح ههم   ههها 
رههراهم مههی کنههد  ریلههر نههانوتکنولوری ، کامپوزيههت رزيههن هههایی بهها سههايز کههو کتر .هههای مومههول اسههت
.کههه بههه سههبو ايههن ويی ههی هههاش کههاه ريههز نشههت در را اي ههاد کندردی کههه ويی ههی هههای منحصههر بههه رهه
 میرود. لبه ی ترمیم انتظار
هههدا از ان ههام ايههن م الوههه ارزيههابی میکههرولیکج کامپوزيتهههای قابههل جريههان بهها مقههادير ریلههر  : هوود 
 IGMR و مقايسهههه ان بههها ترمیمههههای   Vبههها  از نهههوم نانوکامپوزيتهههها در ترمیمههههای کهههلاس 
 میباشد.
 V..حفرات کهههلاس شهههدند دنهههدان مهههولر شهههیری انت ههها  29در ايهههن م الوهههه  :مووووا  و روا هوووا
ترمیمههی مههورد اسههتفاده  مههادهد.دندان ههها بههر اسههاس نههوم شههدنتههراش داده  باکههالاسههتاندارد در سهه و  
 lasrevinu lainea-Gو   wolf oidnarG.دندان ههها توسهه  بههه سههه  ههروه نبقههه بنههدی شههدند
 توسههه  . تهههرمیم  ررتنهههدترموسهههیکلینر قهههرار  هههها تحهههت تهههرمیمتهههرمیم شهههدند .   IGMRو  olf
و ترمیمههها در مق هه   شههدهدندانها در اکري ههل مان ههت ن ههر امیههزی شههدند.ر  نیت ههرات نقههره محل ههول
بههههرش خورنههههد. دنههههدانهای بههههرش خههههورده در استريومیکروسههههکو   بههههاکولینگوالی از وسهههه  تههههرمیم
 بررسی شد. yekuT )coH tsopند.نتايج ريز نشت توس  انالیز توقیبی(بررسی شد
بهههه تهههورت  در لبهههه ی جین یهههوال wolf oidnarG:ريهههز نشهههت کامپوزيهههت نتیجووو  ییووو  
تفهههاوت مونهههاداری نداشهههت و  IGMRکمتهههر بهههوده و بههها  olf lasrevinu lainea-Gمونهههاداری از 
.در لبهههه  تفهههاوت مونههها داری ديهههده نشهههد olf lasrevinu lainea-Gو   IGMR بهههین دو  هههروه 
 ی اکلوزال بین سه  روه تفاوت موناداری ديده نشد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstrac: 
Title: Comparison microleakage  of  nanohybrid flowable composite (Grandio 
Flow ) , Resin Modified Glass Inomer , G-Aenial universal  flow  in class V 
restoration in primary molars 
Background: Microleakage is permeability of margins between tooth and the 
restoration . Flowable composites are composite with low viscosity , 20-25% less 
volume filler than conventional composites . Nanotechnology , provides resin 
composites with smaller filler size that makes unique features. Because of these 
features ,is expected to reduce microleakage at the edge of the restoration. 
Purpose : the aim of this study was to evaluate microleakage of high filler flowable 
nanocomposites in class V restorations and comparison with RMGI restorations. 
Method and Materials :in this experimental study , 30 extracted primary molars 
were selected . standard class V cavities were prepared on buccul surface. The 
teeth were divided in 3 groups .based on the type of restorative material that were 
used .the teeth were restored by Grandio flow, G-aenial universal flo , RMGI. 
Restorations thermocycled  for 3000 times .and were stained with solution of 
AgNo3  then invested in acrylic resin .restoration were sectioned bucolingually 
through the center of restoration and observed under a stereomicroscope . the result 
of microleakage was evaluated with Post hoc Tuky test. 
Conclusion : At gingival margin of restoration , Grandio flow demonstrated 
significantly lower microleakage than G-aenial universal flo and there were no 
significant difference between Grandio flow and RMGI. And also there were none 
between RMGI and G-aenial universal flo. In occlusal  margine , there were no 
significant difference between three groups . 
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